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ABSTRACT 
 
This study aimed to test and analyze the influence of stock split to the price of the 
stocks. Data used in the study are originated from Indonesia Capital Market 
Elecronic Library (ICaMEL) and Yahoo Finance during 2010-2015. This study is an 
event study with 52 sampels selected by using purposive sampling method. The 
analysis technique used to test the hypothesis is Wilcoxon Signed Rank Test with 
confident level of 95 percent (α = 0.05). The result of the study  showed that when 
tested on the total sample as whole or specifically, stock split brings significant 
impact to the stock price before and after stock split. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh stock split 
terhadap harga saham. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 
Indonesia Capital Market Electronic Library (ICaMEL) dan Yahoo Finance selama 
tahun 2010-2015. Penelitian ini merupakan studi peristiwa dengan jumlah sampel 52 
perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah Uji Peringkat 
Bertanda Wilcoxon (Wilcoxon Signed Rank Test) dengan tingkat kepercayaan 95 
persen (α = 0,05). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila diuji pada total 
sampel secara keseluruhan maupun secara khusus stock split membawa pengaruh 
signifikan terhadap harga saham sebelum dan sesudah dilakukannya stock split. 
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